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Tom. IX. Fase. 1- 4. 
Seite Zeile statt lies 
123 26 Schreibgeschewendigkeit Schreibgeschwindigkeit 
130 15 Hemmung Trägheit 
132 26 aussage Aussage 
134 13 wierdestehe widerstehe 
17 Histerie Hysterie 
136 13 Wilensschwäche Willensschwäche 
25 stäzlich sätzlich 
162 14 Reislamde Reis laden 
167 11 hizuweisen hinzuweisen 
179 3 monat Monat 
228 15 Müler-Lyer Müller-Lyer 
232 17 Varierung Variierung 
235 11 his her 
12 bis her 
13 He She 
13 he she 
14 his her 
266 (Anmerkung) expeimentelle experimentelle 
267 (Anmerkung) Vorgange Vorgänge 
271 33 Raskinschen Ruskinschen 
Tom.X. Fase. 1 - 2. 
Seite Zeile statt lies 
3 40 Teri-Yaki Teru-Yaki 
4 13 Teri-Yaki Teru-Yaki 
12 8 Teri-Yaki Teru-Yaki 
13 16 Teri-Yaki Teru-Yaki 
14 23 Teri-Yaki Teru-Yaki 
13 3') Holzkoholenfeuer Holzkohlenfeuer 
